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ABSTRAK 
 
Seorang auditor memiliki peran yang penting untuk 
memenuhi kebutuhan perusahaan sebagai penyedia laporan 
keuangan serta kebutuhan investor sebagai pengguna laporan 
keuangan. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor dinilai 
memiliki kapabilitas yang cukup memadai untuk digunakan sebagai 
acuan bagi para investor yang akan menanamkan modalnya. Opini 
audit yang diberikan oleh auditor merupakan informasi penting yang 
dapat mempengaruhi keputusan yang akan diambil oleh investor. 
Opini audit going concern sangat penting bagi pemakai laporan 
keuangan karena digunakan sebagai pertimbangan dalam membuat 
keputusan. Oleh karena itu, auditor harus memberikan opini yang 
sesuai dengan kondisi perusahaan yang sebenarnya. 
Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh dari 
reputasi KAP, audit tenure, ukuran perusahaan, likuiditas, 
solvabilitas, dan profitabilitas terhadap opini audit going concern. 
Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di 
Bursa Efek Indonesia tahun 2006-2010. Desain penelitian adalah 
kuantitatif dengan menggunakan hipotesis. Jenis data adalah data 
kuantitatif berupa ukuran perusahaan, likuiditas, solvabilitas, dan 
profitabilitas, serta data kualitatif berupa opini audit going concern, 
reputasi KAP, dan audit tenure. Sumber data adalah website BEI dan 
Pojok Bursa Efek Universitas Airlangga. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah regresi logistik.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa reputasi KAP 
berpengaruh positif terhadap pemberian opini audit going concern. 
Ukuran perusahaan dan solvabilitas tidak berpengaruh signifikan 
terhadap pemberian opini audit going concern. Audit tenure, 
likuiditas, dan profitabilitas berpengaruh negatif terhadap pemberian 
opini audit going concern. 
 
Kata Kunci: Opini audit going concern, reputasi KAP, audit tenure, 
ukuran perusahaan, likuiditas, solvabilitas, dan 
profitabilitas 
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ABSTRACT 
 
An auditor has an important role in fulfilling company’s 
need as financial report provider and also investor’s need as 
financial report user. Financial report that has been audited by the 
auditor is considered having enough capability to be used as  a 
reference for the investors to invest their capital. Audit opinion that 
is given by the auditor is an important information which will affect 
investors’ decision.  Going concern audit opinion is very important 
for financial report user  because it is used as consideration to make 
right decision, that’s why auditor has to give opinion based on 
company’s real condition. 
This study is aimed to examine the effect of independent 
variables to the going concern audit opinion. The independent 
variables are public accountant reputation, audit tenure, company 
size, liquidity, solvability and profitability. Object of this research is 
manufacturing companies listed at Indonesia Stock Exchange from 
2006-2010. Research design is quantitative with hypothesis. Data 
variety used quantitative data that is company size, liquidity, 
solvability, and profitability, for qualitative data is going concern 
opini audit, public accountant reputation, and audit tenure. Data 
source is Indonesia Stock Exchange website and Airlangga 
University Stock Exchange Corner.The data analysis technique used 
is logistic regression.  
The result showed that public accountant reputation have 
positive effect on going concern audit opinion. Company size and 
solvability does not affect significantly on going concern audit 
opinion. Audit tenure, liquidity, and profitability have negative effect 
on going concern audit opinion 
 
Keywords: Going concern audit opinion, public accountant 
reputation, audit tenure, company size, liquidity, 
solvability and profitability 
 
 
